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Uj é le tkép  dalokkal és tánczczal 4 felvonásban. Y im m er J. u tán  m agyar színre alkalm azta Szirmai Im re. Z enéjé t szerzé: Zuojem szki Gy.
(Karnagy Delin. Rendező Rónaszéki.)
Z E M E L Y E K
I-aö felvonás: „A végzetes k a la p /
Réka Menyhért, kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos — Rónaszéki. 
Rózsi, neje második házasságából Yertán A.
Maresa, ) tüzö leány°k Rókánál M A .
Pista, inas — — — — Nagy J.
Szájasné, szomszédasszony — Kovács F. 
Romvári Fridi — —  — Fenyvesi E.
Egy kintornás — — — Köszegki,
Egy csavargó —  — — — Rajcsányi.
András, rendőr — — — Németi.
Utczai járókelők.
Il-ik felvonás: „A váczi utoza sarkán a 
városház té r e n /
Róka Menyhért — — — Rónaszéki.
Pimeskern, sógora, a betegsegélyzö 
egyesület pénztárnoka — — Püspöki.
Romvári Fridi, \ — — Fenyvesi.
Lepkényi Niki, j — — Tompa.
Pogányfalvi Yili, * „Fenegye- Sarlay. 
Bügözdi Muki, / re k ek / Sólyom. 
Sártori Gabi, l — — Szebeni.
Schlezinger Izidor. 1 — — Szendrei M.
Egy ismeretlen hölgy Párisból Rónaszékiné 
Napernyös ur — — — — Láng.
Zeitung, újságolvasó ur — 
„Mopslis“ hölgy — —
Egy vén virágárus leány 
Suszter inas — — —
Kari, inas — — —


























Egy „kétéves/ egyéves önkéntes Szitái.
I S = = - KT*
András, Nr. 2. rendőr — — Németi.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve 
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendőrök, 
urak, hölgyek, leányok, vidékiek, papok, hiva­
talnokok, koldusok, csavargók.
Ill-ik  felvonás: „A  d is z n ó fő n é l“ (Zugli-
g e t-b e n .)
Róka Menyhért — — — Rónaszéki.










Éva, felesége — — ■
Dr. Nebelschleier — — -
Igensavanyu, hivatalnok 
Májas — — — -
Podlupka, szabó —* — -
Arauká, ) divatárus hö,«yek 
















IV-ik fe lv o n ás:B ál a  
Róka — —. —
Rózsi — — —
Pista — — —
Pimeskern — —









—- — Yertán A.
— — Nagy J.
— — Püspöki.








L eszá llíto tt h e ly r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 3 írt. Családi páholy 4  frt. II. emeleti páholy 2  
frt. Támlásszék az első négy sorban 8 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 6 0  kr. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti állóhely 3 0  kr. Tanuló- és katonajegy a földszinti álló-
helyre 3 0  kr K arzat 2 0  kr. ___________________ ___________________________
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
E s ti  p é n z tá rn y itá s  6 ó rak o r.
Holnap szombaton 1892. április hó 23-án pára tlan  bérletben:
A MADARÁSZ
operette.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
Folyóssá® 190. Debreeiettj 1S9S. Nyomatott a tára  könyvnyomdájában. -  442. ( » « « . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
